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ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУХАЧІВ ТА 
КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
Проведення слухачами та курсантами вищих військових навчальних 
вкладів (ВВНЗ) наукових досліджень з актуальних питань тісно 
пов'язане із загальною військово-професійною підготовкою військових 
спеціалістів. виходячи з цього, було проведено дослідження, метою 
якого ставилося  визначити особливості наукової діяльності майбутніх 
офіцерів у процесі навчання у ВВНЗ. За результатами проведеного 
дослідження було встановлено, що наукова діяльність має органічний 
зв'язок з навчальною, дає змогу підвищити теоретичну та практичну 
підготовку, застосовувати на практиці знання, що отримані при вивченні 
дисциплін навчального плану за рахунок індивідуальної самостійної 
роботи. Встановлено, що участь у науковій роботі розвиває такі 
професійні якості, як творче мислення, ініціативність, самостійність, 
уміння диференційовано підходити до наукової інформації та ін. 
Визначено, що важливими особливостями наукової діяльності слухачів 
та курсантів у процесі навчання у ВВНЗ є: підпорядкованість її цілей 
навчальним; головними її мотивами є пізнавальні та військово-
професійні; вона здійснюється під керівництвом викладачів та 
наукових співробітників; позитивних результатів можна досягти на 
підставі самостійного (а не під «тиском») усвідомлення об'єктивної 
необхідності в цій діяльності; наукова діяльність сприяє пошуку 
альтернативних шляхів вирішення слухачами та курсантами військово-
професійних, організаторських та інших проблемних ситуацій, з якими 
вони можуть зустрітися у майбутній професійній діяльності; підвищити 
ефективність наукової роботи у ВВНЗ можна шляхом створення умов, що 
стимулюють слухачів і курсантів. Врахування визначених особливостей у 
процесі організації та управління науковою роботою слухачів та 
курсантів дозволяє розширювати шляхи підвищення рівня військово-
професійної підготовки майбутніх військових спеціалістів.  
